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A  M Í  M E  E N C A N T A N  L A  M O T O  Y
L A  A D R E N A L I N A ,
A  M U C H O S  N O  L E S  G U S T A
P O R Q U E  E S T A  P E L I G R O S A
P E R O  E S O  N O  E S  C I E R T O ,
A L  M A N E J E A R  S E  S I E N T E
T R A N Q U I L O .
# 1 -  E L  P O E M A  D E  L A  M O T O
( G U S T A R )
# 2 -  L A  M O T O ,  F L O R  R O J A
( S E R )
E L  N O M B R E  D E  L A  M O T O
E S  F L O R  R O J A .  E L L A  E S
R Á P I D A  Y
E X T R O V E R T I D A .  E L L A  E S
M U Y  V A L I E N T E  T A M B I É N .
F L O R  R O J A  E S  U N
C O R R A D O R  E N  L A S
C A R R E R A S  D E
M O T O C R O S S .  
Flor Roja un día se dio cuento de que nunca había
viajado afuera de su estado. Sus padres y amigos
habían viajado a muchos lugares, pero ella no. Ella
siempre había querido ver una isla, y tal vez manejar
sobre una. Por fin después de una carrera, le llegó la
oportunidad. 
# 3 - L O S  V I A J E S
(pluscuamperfecto)
Después de una carrera exitosa, Flor Roja tuvo la
oportunidad a viajar. El premio para ganar esa
carrera fue un viaje pagado a las islas Galápagos. Ella
estuvo muy animada para poder cumplir con su
sueño. Ella empacó sus cosas como su aceite y




 Después de volar la mayoría del viaje, Flor Roja tenía
que subir un barco para poder llegar a las islas. Unas
motos acuáticas acompañaban el barco para asegurar
la protección de los pasajeros. Una moto acuática le
fascinaba a Flor. Era roja como ella y muy alegre.
¡Empezaron a hablar y después de poco, Flor se dio
cuenta de que estaba enamorada! 
Imperfecto
Flor Roja encantó su
viaje sobre el barco.
Cada día pudo hablar
con la moto acuática. Al
llegar a las islas
Galápagos Flor Roja bajó 
del barco para manejar
sobre la isla. Se sintió
excelente porque por fin
pudo estirarse las
llantas. Solo había un
problema. Se sintió sola.
Ella quería que Edgar, la
moto acuática, pudiera
estar con ella. Pero él no
pudo, no pudo estar





 El subjuntivo 
 
La primera noche Flor Roja
tuvo un sueño muy
extraño. Ella soñó algo que
le hizo pensar. Ella estaba
manejando alrededor de la
isla. Se imaginó que Edgar
estuviera allí con ella
manejando sobre la tierra.
Se sintió como que todo
fuera perfecto. Cuando se
levantó en la mañana se dio
cuenta de que su relación
nunca pudiera ser así. Ella
siempre estará sobre la




“Si está bien”  
“Pues la verdad me
gustas, pero no creo
que nuestra relación va
a funcionar”
“Si te entiendo, es que
yo estoy en el agua y tu





#8 La Realización 
 Presente
#9 Los recuerdos
El gerundio Flor estaba majeando
cuando vio algo en la
distancia. Al acercarse,
vio que eran unas
tortugas caminado
hacia el mar. Estaban
batallando en la arena a
llegar al mar. Flor
decidió a ayudarlas. Una
por una Flor las llevó al
agua. Al llegar las
tortugas no se alejaron
nadando, se quedaron
mirando hasta que
todos habían llegado al
agua. En unión, todos se
fueron nadando.
#10 El Aprendizaje 
Se Impersonal
Durante su tiempo en la isla, Flor pudo aprender
muchas cosas.
• No se puede tomar el agua del mar. Tiene sal
• No se puede tener carreras con las tortugas, están
bien lentas.
• Las motos de motocross no se flotan en el agua, se
hunden.
• Se puede ver millones mas de estrellas en la noche
porque no hay polución. 
• Durante las vacaciones, uno se puede relejar y
disfrutar todo
#11 El Final del Viaje
El Condicional
Después de unos días sobre la isla, llegó el tiempo
para regresar. Flor se dio cuenta de unas cosas que
haría diferente si tuviera la oportunidad de hacer el
viaje de nuevo. Primeramente, traería a muchos
amigos. Las vacaciones serían mejor con ellos.
Secundo, traería mas cambios be ropa (plásticos)
porque solo un par no es suficiente. Tercero, traería
una llanta hecha para la arena porque está bien
difícil manejar en ella con las llantas normales. Esto




Después de una semana en la
isla, llegó el tiempo para volver
a casa. Flor y los otros subieron
al barco de nuevo y empezaron
su viaje a Idaho. Durante el
viaje una tormenta llegó, todos
los pasajeros del barco estaban
muy nerviosos y temerosos de
que no iban a llegar a tierra
seca de nuevo. El capitán del
barco sabía que solo era una
tormenta pequeña y que todo
iba a salir bien. El capitán era
correcto, llegaron con bien. Al




¡Cuando Flor llegó a Idaho de nuevo había nieve! “Tendré
que acostumbrarme al frio de nuevo,” ella dijo a si misma.
“El pronóstico del clima dice que nevará todos los días de
esta semana,” dijo un cuatrimoto pasando que oyó lo que
dijo Flor. “¡No manches!” gritó Flor, “será muy difícil querer
practiar para mi próxima carrera en la nieve.” “Pues si
quiero ganar, tendré que trabajar y practicar. Aunque esté
nieve sobre la tierra,” Flor dijo.
#13  Nieve
El futuro
Flor Roja ya está en su propio
estado de nuevo. Ella esta
practicando para las carreras
de nuevo. Sus amigos quieren
estar con ella porque tienen
muchas preguntas sobre el
viaje. Ella esta muy feliz hablar
sobre sus experiencias, pero
también esta muy cansada. Ella
quiere un poco de tiempo para
estar sola y recuperar las
fuerzas para estar lista a
competir. Con el paso de
tiempo ella pudo contar sus
experiencias a sus amigos y
descansar. Todo regresó a
normal. 
#14 Vida Normal Estar
Flor Roja ganó seis mas
carreras de motocross.
Pudo viajar a muchos lados
del mundo. También pudo
traer a sus amigos para
disfrutar los viajes aún más.
Conoció a muchas otras
motos y tipos de personas.
De hecho, unos años
después de su primer viaje,
conoció a una moto que le
gustó mucho y ellos se
casaron. Ella vivió una vida
muy llena de felicidad y
experiencias.
 
#15 El Fin El Pretérito 
